学びの一体化・連続におけるカリキュラムの編成についての考察　/　三重県名張市の一貫教育の取り組みを手掛かりに by 長澤 貴 & 田口 鉄久





















































































































































長澤が 2017 年 4 月 27 日にみさとの丘学園の
鈴木校長に対して行った。また、名張市は市を
挙げて幼保小中の連携・一体化に取り組んでい
























































































































































































































































































































































































































































／5 歳児･1･2･3･4 年-5･6･7･8･9 年）を想定し


















Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期
4~5月 6~8月 9~12月 1~3月 4～5月 6~11月 12~3月
ことば ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 国語
かず ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 算数
からだ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 体育
しぜん ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 生活
やくそく ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 道徳







































































































































































































































































































実行委員会委員として平成 28 年度年間 3 回の
























ター研究紀要 第 24 号，pp.123−138 
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「かかわる力」を育成する幼小中一貫教育の活
動とその特質 （その２） ̶ 宮崎大学教育文化
学部附属学校園の取組② 主たる目標事項とす
る活動において －, 宮崎大学教育文化学部附













の特質 （その４） ̶ 宮崎大学教育文化学部附
属学校園の取組④ 「交流及び共同学習」の実
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安藤真二・鵜戸周成・福島裕子・河原国男,2016e, 
「かかわる力」を育成する幼小中一貫教育の活



































































も達のよりよい移行支援を めざして : 幼・小
連携を通して,静岡大学 教育実践高度化専攻
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Curriculum Organization within the Context of Integration and 
Sequentiality of Learning Experiences 
: A Study of Policies Implemented by the City of Nabari in Mie 
Prefecture in order to Integrate the Education System  
 
Takashi NAGASAWA      Tetsuhisa TAGUCHI 
 
Abstract:  
In recent years, the number of debates about the collaboration between 
institutions devoted to different level of education as well as the 
integration and sequentiality of learning experiences have impacted the 
research on curriculum organization. Actually, research on curriculum 
organization has reached a turning point, especially since the 
introduction of curriculum management in the next educational 
guidelines by the Japanese government. This can be explained by two 
reasons. First, research addressing the creation of a curriculum based 
on a transversal approach to learning has been in high demand in order 
to reflect the needs of creating curricula that do not only emphasize a 
collaboration between educational institutions, but also a transversal 
approach between disciplines and within textbooks. Second, educational 
institutions are now responsible for the organization as well as the 
content of their curriculum. This situation obviously changes how 
researchers consider curriculum organization and management. In this 
paper, we will take into account these two issues through an analysis 
of the policies implemented by the city of Nabari in Mie prefecture.  
 
Keywords :  
Collaboration between pre-school and elementary school, integration of 
elementary school and junior high school, curriculum organization, 
curriculum management, community school  
 
 
